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Постановка проблеми. Першочерговою метою проголошеного курсу на децентралізацію 
державного управління є розв’язання проблеми активізації розвитку регіонів задля покращення якості 
життя населення, забезпечення стабільного економічного зростання та зменшення регіональних 
диспропорцій соціально-економічного розвитку. Досягнення визначених пріоритетів неможливе без 
розробки продуманої, науково обґрунтованої концепції розвитку регіону, яка б відповідала 
трансформаціям у розподілі владних повноважень та змінам у міжбюджетних відносинах, формуванні 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, що є детермінантами реформи фінансової 
децентралізації. 
Негативними чинниками розвитку регіонів на сьогодні є складна економічна та політична 
ситуація у державі, високий рівень корупції й бюрократизації, процвітання тіньової економіки, 
недосконалість фіскальної політики, нестабільність законодавства, низький рівень розвитку 
інфраструктури та ін. Вирішенням зазначених негативних ефектів є збільшення ступеня участі усіх 
громадян соціуму у процесі економічного зростання і забезпечення справедливого розподілу його 
результатів, що покладено в основу інклюзивного розвитку. Відтак, розробка адекватної концепції 
інклюзивного розвитку регіону є однією з головних передумов активізації такого типу економічного 
зростання, який дозволяє відчути отримані результати кожному члену суспільства, охоплюючи усі 
сфери його життя. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї інклюзивного розвитку з’явилися у другій 
половині ХХ ст. та викладені у дослідженнях переважно закордонних вчених: Д. Аджемоглу, 
Д. Робінсона, Р. Раньєрі, Р. Рамос, Дж. Подеста, З. М. Бедоса, С. Голандер та ін., зосереджуючись на 
різних рівнях, включаючи індивідуальність, державу та міжнародні відносини. Інклюзивне зростання 
розглядається як концепція, що забезпечує справедливі можливості та рівноправ’я для економічних 
учасників, що супроводжується вигодами, принесеними кожному сектору економіки та різним 
верствам суспільства [15]. 
В останні роки дослідження інклюзивного розвитку досить часто піднімається у працях 
вітчизняних вчених. Так, Прогнімак О. Д. трактує його як такий тип зростання, який дозволяє залучити 
більшу частину трудових ресурсів до ефективної економічної діяльності, завдяки чому можливо 
забезпечити значній частині населення більш високий рівень життя [9]. Хоменко О. у своїх 
дослідженнях стверджує, що інклюзивне економічне зростання передбачає рівноправний та 
справедливий розподіл благ, створення умов для повного використання трудового потенціалу та 
соціальної залученості з метою подолання бідності, базуючись на принципах сталого розвитку [12]. 
Узагальнюючи наведені підходи, погоджуємось із твердженням Мельник М. І. щодо наявності 
різнобічного трактування поняття «інклюзивний розвиток», яке розглядається як економічний розвиток 
на основі скорочення бідності та нерівності, а також як процес максимальної участі населення у 
визначенні орієнтирів та забезпечені зростання; надання рівних можливостей реалізації власного 
людського потенціалу для усього населення незалежно від соціально-економічних умов, статі, місця 
проживання, віросповідання, етнічних коренів тощо [7]. Тобто інклюзивний розвиток будується на 
поєднанні рівних можливостей і рівності доступу до результатів праці.  
Розпочата в Україні реформа децентралізації та перерозподіл між різними рівнями бюджетів 
фінансових ресурсів дала поштовх до наукового опрацювання сутності, можливостей та загроз, які 
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несе у собі фінансова децентралізація. Проблематику фінансової децентралізації відображено у 
працях таких науковців, як: Я. Абрамчук, М. Деркач, Р. Демчак, М. Карлін, А. Єрмолаєв, Н. Фещенко та 
ін. Водночас, незважаючи на велику кількість наукових публікацій, на сьогодні відсутнє комплексне 
дослідження концептуальних засад інклюзивного розвитку за нових умов фінансової децентралізації, 
що свідчить про актуальність обраної теми. 
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці концепції інклюзивного розвитку регіону, 
яка є відповіддю на можливості та загрози, що несе в собі децентралізація влади та фінансова 
децентралізація утворених територіальних громад. Для досягнення мети було поставлено наступні 
завдання: виділити основну концептуальну ідею інклюзивного розвитку регіону та визначити цілі, 
завдання й шляхи її втілення; розкрити сутність фінансової децентралізації та складових механізму її 
реалізації (форми, методи, чинники та принципи); сформувати авторське бачення інклюзивного 
розвитку; подати визначення механізму саморозвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Можна відмітити, що протягом останніх років 
політика урядів розвинутих країн та міжнародної спільноти визначає пріоритетом дотримання 
орієнтирів сталого, розумного та інклюзивного розвитку. Стратегія «Європа 2020» визначає, що 
інклюзивне зростання включає в себе: повне використання трудового потенціалу, зниження бідності та 
її наслідків, розвиток соціальної залученості, усунення регіональних диспропорцій. 
Досягнення сталого розвитку на засадах інклюзивності зумовлює потребу в удосконаленні 
державних та регіональних стратегій із метою конструктивного підходу до наукового обґрунтування 
розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Концепція розвитку регіону за нових умов 
українських реалій повинна бути націлена на забезпечення максимальної соціально-економічної 
ефективності, інфраструктурного розвитку, синергетичний ефект від досягнення яких матиме 
позитивний вплив на дотримання екологічних норм. Імперативом зазначених трансформацій в умовах 
сучасних реформ міжбюджетних відносин є здійснення оптимального розподілу додаткових 
фінансових ресурсів, отриманих в результаті використання можливостей проведеної фінансової 
децентралізації, що сприятиме активному регіональному розвитку. 
Покладаючи в основу концепції розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації засади 
інклюзивності, необхідним є максимальне залучення громади до продуктивної діяльності та 
справедливий розподіл отриманих фінансових ресурсів із дотриманням справедливості у її розподілі, 
що дозволить активізувати економічний розвиток регіону наслідки від досягнення якого будуть 
відчувати усі члени суспільства.  
Аналіз наукових поглядів на категорію інклюзії та її роль у досягнення соціально-економічного 
зростання дозволив сформувати власне бачення, відповідно до якого інклюзивним є такий тип 
розвитку економічної сфери та інфраструктури регіону, який досягається шляхом збільшення ступеня 
залучення трудових ресурсів до продуктивної діяльності, та забезпечення справедливого розподілу 
отриманих результатів. Інклюзивний розвиток виступає передумовою до активізації соціально-
економічного зростання, зниження рівня диференціації населення та покращення якості його життя. 
Ураховуючи вищезазначене, пропонуємо концепцію інклюзивного розвитку регіону в умовах 
фінансової децентралізації, що передбачає оптимальний розподіл фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування, акумульованих у місцевому бюджеті завдяки ефективному використанню 
можливостей від фінансової децентралізації та мінімізації її потенційних загроз, задля досягнення 
сталого розвитку регіону із максимальним залученням членів громади до вироблення суспільного 
продукту та забезпечення справедливого розподілу отриманих благ на засадах інклюзивного 
зростання (рис. 1). 
Власне, під терміном фінансова децентралізація ми розуміємо процес передачі від 
центральних органів до органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів, повноважень, прав на 
прийняття рішень з метою більш ефективного забезпечення потреб населення в отриманні суспільних 
благ, інтенсифікації економічного зростання відповідних територій [16]. 
Варто зазначити, що фінансова децентралізація – це складаний процес, реалізація якого 
вимагає врахування багатьох аспектів. Ми вважаємо, що завданням органів державної влади є вибір 
такого комплекту методів, інструментів і форм фінансової децентралізації, який дозволить найповніше 
розкрити потенціал регіонального розвитку.  
Канадський науковець Р. Бірд виділяє такі методи здійснення фінансової децентралізації, як 
деконцентрація, делегування та деволюція. Так, деконцентрація полягає у наданні місцевим і 
регіональним органам влади права на прийняття тих рішень, за які раніше були відповідальні 
центральні органи влади відповідно до параметрів, визначених центральним урядом. Делегування 
здійснюється за допомогою доручення субнаціональним органам здійснювати повноваження, 
відповідальність за які продовжуватиме нести центральний уряд. Деволюція означає передачу 
повноважень щодо надання тих чи інших послуг від центрального уряду до субнаціональних органів 
влади [14, с. 15]. 
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Інструменти фінансової децентралізації – це конкретні засоби її здійснення, які визначаються 
державними і місцевими органами влади в тій або іншій економіко-політичній ситуації. Фещенко Н. М., 
аналізуючи особливості децентралізації в Україні, виділяє наступні інструменти: делегування 
фінансових повноважень, передача та формування власних фінансових повноважень, передача 
закріплених джерел надходжень до територіальних бюджетів, надання трансфертів із центрального 
бюджету, розміщення замовлень серед приватного сектора економіки [11, с. 173]. Важливою умовою 
проведення фінансової децентралізації є наявність певних правил, згідно з якими в країні проводять 
відповідні перетворення. Так, Деркач М. І. на підставі аналізу економіко-політичної ситуації в Україні 
виділяє наступні принципи фінансової децентралізації, за допомогою яких можна мінімізувати 
негативні та максимізувати позитивні наслідки цього процесу [4, с. 57]: 
– послідовності й поетапності передачі функцій від центральної до місцевої влади; 
– взаємозв’язку всіх етапів децентралізації; 
– комплексності всіх заходів на кожному етапі, проведення реформ пакетом заходів, що 
пов’язані єдиною метою і стратегією; 
– втягнення у процес децентралізації широких верств населення і громадянського суспільства. 
Ми вважаємо, що в основу проведення фінансової децентралізації мають бути покладені 
наступні принципи Європейської хартії місцевого самоврядування, визначені прем’єр-міністром 
України, а саме субсидіарності (в органів центральної влади залишаються лише ті фінансові 
повноваження, які не можуть бути ефективно здійснені на найнижчому рівні), повсюдності (поширення 
фінансової децентралізації на всю території країни), фінансової самодостатності (наявність в місцевих 
органів влади достатніх фінансових ресурсів для здійснення покладених на них повноважень). 
У європейській правовій літературі фіскальна децентралізація включає такі основні форми, як [5, 
с. 287‒288]: 
– децентралізація доходів – забезпечення самостійності місцевих органів влади у встановленні 
розмірів доходів. 
– децентралізація видатків – надання місцевим органам влади фінансових ресурсів для 
виконання покладених на них завдань. 
Під час проведення фінансової децентралізації необхідно враховувати ряд чинників, які 
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– державний устрій, адміністративно-територіальний 
устрій, ступінь децентралізації владних повноважень та 
компетенцій;  
– розподіл владних повноважень з формування та 
виконання бюджету;  
2) спеціальні:  
– соціально-економічна ідеологія політичних сил;  
– співвідношення сил та інтересів між центральними та 
регіональними (місцевими) політичними елітами;  
– усталені практики отримання суспільних благ (освіта, 
охорона здоров’я, суспільний порядок та безпека тощо); 
– рівень конкуренції за бюджетні надходження. 
– службова дисципліна та стиль роботи державних 
службовців, які мають відношення до процесів 
формування та виконання бюджетів;  
– рівень корупції;  
– територіальна мобільність населення;  
– ступінь громадського контролю за діяльністю 
органів влади та місцевого самоврядування;  
– інформаційна взаємодія місцевого самоврядування 
та членами громади тощо. 
– сукупність формальних та 
неформальних бюджетних процедур, у 
т.ч. процедур державних закупівель;  
– законодавство про бюджетний процес;  
– рівень інформатизації бюджетних 
процедур;  
– рівень прозорості бюджетних процедур 
тощо. 
ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Організаційні чинники  
– плинність кадрів в органах місцевого 
самоврядування; 
– оновлення складу органів місцевого 
самоврядування; 
– рівнем професійної компетентності 
посадових осіб місцевого самоврядування 
Економічні чинники 
– фінансове забезпечення виконання 
завдань і повноважень місцевого 
самоврядування; 
– розвиток підприємницької ініціативи в 
регіоні тощо. 
Політико-адміністративні чинники 




Ключове місце у процесі фінансової децентралізації займає питання акумулювання ресурсів, 
тому у концепції інклюзивного розвитку регіону варто виділити принципи формування доходів 
місцевих бюджетів. Погоджуючись із думкою І. Майбурова, до таких можна віднести принципи 
бюджетної солідарності та бюджетної еквівалентності, які повною мірою відповідають перспективам 
досягнення сталого інклюзивного розвитку регіону. Бюджетна солідарність у перерозподілі фінансових 
ресурсів базується на спільному бажанні «багатих» і «бідних» регіонів функціонувати як єдиний 
господарський комплекс, щоб таким чином підтримувати більш-менш однаковий розподіл рівень 
забезпечення регіонів суспільними благами. Основою принципу бюджетної еквівалентності є 
податкова справедливість, за якого доходи місцевих бюджетів повинні відповідати тому податковому 
навантаженню, яке несуть жителі регіону [6, с. 57]. 
Згідно запропонованого науково-практичного підходу, концепція інклюзивного розвитку регіону в 
умовах фінансової децентралізації орієнтована на досягнення перспектив сталого розвитку, що, на 
нашу думку, є вимогою часу. 
Необхідною складовою ефективної реалізації концепції інклюзивного розвитку регіону є 
забезпечення відповідного рівня фінансової децентралізації, імперативами чого є достатні обсяги 
фінансування місцевих бюджетів, розширення повноважень органів місцевої влади щодо формування 
доходів та дієва система контролю, налагодженого з метою уникнення системного зловживання 




Рис. 3. Імперативи функціонування механізму саморозвитку регіону в умовах фінансової 
децентралізації 
Джерело: розроблено автором 
 
Механізм саморозвитку регіону в умовах фінансової децентралізації представляє собою 
сукупність об’єднаних взаємоузгодженим виконанням дій суб’єктів відносин системи формування й 
оптимального розподілу місцевих фінансових ресурсів із власних та залучених джерел, 
акумульованих у бюджеті громади, розподіл яких здійснюється через інклюзивні інститути 
регіонального розвитку на основі партиципаторного бюджетування (бюджету участі). Реалізація 
механізму саморозвитку регіону забезпечить якісно новий рівень управління й самоорганізації 
діяльності ОТГ регіону на основі перманентної взаємодії органів місцевого самоврядування та 
громади. 
У функціонуванні механізму саморозвитку регіону важлива роль відводиться ефективній роботі 
влади та громадських інститутів, політика яких має бути оптимізована як для створення умов 
всеохоплюючої участі у виробництві ВВП, так і для виключення нерівності в розподілі створеного 
продукту. Інклюзивні економічні інститути – це такі інститути, які «заохочують великі маси людей до 
участі в економічній діяльності... Щоб бути інклюзивними, економічні інститути мають шанувати 
приватну власність, неупереджену систему права й надання публічних послуг для створення 
конкурентного середовища, у якому люди можуть здійснювати обмін і домовлятися. Має також бути 
гарантія можливості відкривати новий бізнес і обирати свій кар’єрний шлях» [2, с. 79]. Політика влади 
має бути оптимізована як для створення умов всеохоплюючої участі у виробництві ВВП, так і для 
виключення нерівності в розподілі створеного продукту. 
Однією з форм інклюзивних економічних інститутів є бюджет участі – демократичний процес, 
який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через 
створення проектів для покращення міста/ОТГ та/або голосування за них. Будь-який житель міста/ОТГ 
може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті/ОТГ, взяти участь у конкурсі, перемогти 
в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету року. 
Детермінанти інклюзивного розвитку регіону у своїй взаємодії створюють синергетичний ефект 
досягнення цілей сталого розвитку, квінтесенцією чого є зростання рівня та якості життя населення 
(рис. 4). 
Вимоги ефективного управління розвитком регіону  
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Рис. 4. Детермінанти інклюзивного розвитку регіону 
Джерело: розроблено автором 
 
Теоретичний розвиток науки та емпіричні дослідження свідчать про існування взаємозв’язку між 
розвитком інфраструктури та інклюзивним зростанням. Найбільш гостро проблема нерівності, тобто 
низького ступеня інклюзивності економічного зростання має місце в країнах із слаборозвинутими 
інфраструктурними мережами [9]. Тому завдання уряду полягає у сприянні розширенню регіональної, 
місцевої фінансової інфраструктури: розбудові системи спеціалізованих фінансових інституцій, 
діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого саморозвитку. 
Орієнтиром концепції інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації є 
формування потужних конкурентоспроможних регіонів і зрівноваження їх соціально-економічного рівня 
у межах країни [13]. 
Завдання уряду щодо сприяння розвиткові місцевого самоврядування в умовах переходу до 
децентралізації державного управління полягає в забезпеченні включення мотиваційного чинника 
реформування місцевого самоврядування.  
Лише зацікавленість у результатах сприятиме активізації роботи органів місцевого 
самоврядування в напрямі пошуку шляхів розширення власної фінансової бази. Децентралізація 
державного управління в цьому аспекті виявляється, зокрема, в наданні можливості органам 
місцевого самоврядування виходу на фінансовий ринок з метою акумуляції додаткових фінансових 
ресурсів для бюджетів розвитку [3]. Такий підхід дозволить органам місцевого самоврядування 
отримати доступ до фінансових ресурсів, що обертаються на регіональних ринках, та перетворити їх 
на інвестиції в місцевий розвиток. 
Критично оцінюючи заходи з державного управління розвитком регіонів та прийняті в останні 
роки закони і підзаконні акти, вбачається, що роль областей під час здійснення фінансової 
децентралізації лишається обмеженою [8]. Ключовою ланкою всієї реформи децентралізації є базовий 
рівень (міста обласного значення, ОТГ), на який передаються повноваження, виходячи із принципу 
субсидіарності та економічної спроможності відповідної територіальної громади забезпечити надання 
населенню якісних публічних послуг. Тому практичну реалізацію концепції управління інклюзивним 
розвитком регіонів в умовах фінансової децентралізації вважаємо за доцільне здійснювати на 
локальному рівні, у практиці управління місцевих органів самоврядування ОТГ. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, сучасна парадигма сталого розвитку 
просторової системи в умовах фінансової децентралізації вимагає здійснення управління розвитком 
регіону на засадах інклюзивності. Відповідно до цього розроблена концепція, що передбачає 
реалізацію механізму фінансової децентралізації як сукупності форм, методів, принципів, чинників та 
інструментів підвищення рівня та якості життя населення із максимальним залученням членів громади 
до вироблення суспільного продукту та забезпечення справедливого розподілу отриманих благ. 
Для конструктивного впливу на активізацію процесів інклюзивного розвитку регіону необхідним є 
використання нових науково-методичних підходів до регіонального управління. Тому предметом 
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Соціальний розвиток регіону 
 
‒ ефективне використання ресурсів; 
‒ запровадження інновацій; 




‒ захист прав та свобод; 
‒ підвищення рівня економічної 
активності населення; 
‒ покращення стану здоров’я; 
Інклюзивний розвиток регіону 
 
‒ розвиток виробничої та транспортної 
інфраструктури; 
‒ подолання корупції; 
‒ покращення конкурентного середовища, 
розвиток чесної конкуренції; 
‒ активізація інвестиційної діяльності в регіоні; 
‒ розвиток підприємницької ініціативи; 
‒ підвищення рівня зайнятості; 
‒ оптимізація системи місцевого оподаткування; 
‒ підвищення якості та доступності освіти; 
‒ розвиток інфраструктури охорони здоров’я; 
‒ дотримання норм екологічної безпеки. 
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подальших дослідження стане розробка комплексного механізму управління інклюзивним розвитком 
регіону в умовах фінансової децентралізації, який відповідає цілям державної регіональної політики 
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